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周作人・民俗学関連書購読年表（1912－1934年）
子　安　加余子
凡　　　例
1 ．本年表は，『周作人日記（影印本）』（大象出版社1996）に基づき，中国民俗学運動の創始者の一人だ
った周作人が購読した民俗学関連書籍に注目して作成した年表である．周作人が自らの民俗学を形成し
ていく上で，どのような知的財産に啓発されたかを知る重要な手がかりとなる．周作人日記は，周作人
の内面を吐露したものというより，社会活動から友人関係，家庭生活に至る日常の記録を主としたもの
で，当時の社会思想史的，また文学史的背景を知る上で参照価値が高い．購読した書籍も丁寧にメモが
取られており，書目リストが作成された年もある（本年表参照）．
　　周作人は1898年 2 月18日から日記を書き始め，1966年 8 月23日まで68年間日記を書き続けた．『周作
人日記（影印本）』で公開されたのは，魯迅博物館所蔵の1898年から1934年までのものである（ただし
1906－1911年欠，1928年欠）．周作人は日本留学期（1906－1911年）より民俗学的思想を形成し始め，帰
国後本格的な民俗学運動に取り組むようになる．そこで本年表の開始年は日記が残る1912年とした．
　　1935年以降の日記に関しては詳細が不明だったが，近年発見や整理が進み，その一部がすでに公開さ
れている（「1939年周作人日記」『中国現代文学研究叢刊』2016－11，周吉宜整理「1949年周作人日記」『中
国現代文学研究叢刊』2017－7）．これらを含めた周作人日記全体を網羅した年表作成は今後の課題とし
たい．
　　また周作人の旧蔵書に関して．周知の通り「対日協力」の道を選択した周作人に下された判決は，懲
役10年，公民権剥奪10年，家族の生活費を除く全財産没収というものだった（詳細は，木山英雄『周作
人「対日協力」の顛末―補注『北京苦住庵記』ならびに後日編』岩波書店2004参照）．周作人の蔵書も
没収対象となった．その後紆余曲折を経て周作人の旧蔵書の多くは現在，北京図書館に保存されている
とされるが，周作人のものとしてまとめられてはおらず，作成された目録も所在不明のままである（そ
の他の主な所蔵機関は，北京大学図書館，中央美術学院図書館）．周作人旧蔵書の行方の全貌を把握す
るのは困難な作業だが，近年すぐれた研究も出てきており整理が進むことを期待したい（周運「周作人
現存部分外文旧蔵目録」『中西文化交流学報』 8 － 1 ，2017.6参照）．
　※なお本年表のうち，1912年から1930年分はすでに初出があるが，今回整理する際に加筆修正した．
〈資　料〉
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初出：子安加余子「周作人と柳田国男―それぞれの民俗学」（『人文研紀要』中央大学人文科学研究所
第69号2010）
　　　子安加余子「第 3 章周作人と A．ラング―童話への理解」（斎藤道彦編著『中国への多角的ア
プローチ』中央大学政策文化総合研究所研究叢書13，中央大学出版部2012）
　　　子安加余子「第 1 章旧劇観に見る周作人の民俗世界」（斎藤道彦編著『中国への多角的アプロ
ーチ』中央大学政策文化総合研究所研究叢書14，中央大学出版部2013）
2 ．表記に関して．
①　単行本および雑誌の書名は，和漢語の場合は二重括弧（『』）の中に入れ，欧語の場合はイタリッ
ク体を用いた．その他の文章は和漢語の場合，一重括弧（「」）の中に入れた．
②　判読不明な文字は□，判読はしたものの解明できなかった文字はAで記す．
③　周作人日記のオリジナル表記を可能な限り尊重した．注音字母は便宜を図り，日本語に訳した．ま
た必要だと思われる周作人によるコメントを（）で適宜附してある（必要に応じて日本語に訳し
た部分もある）．固有名詞や人名に関して明らかな誤記は修正した．
［附記］本年表は，科研費基盤研究（C）「20世紀初頭の中国における知の形成とナショナリズム―周作人
と民俗学」（26370414）の助成を受けたものである．
1912年
10.4 『民謡全集』
10.21 W.M.F.Petrie,Egyptian Tale（ 2 冊）
11.1 G.L.Gomme,Ethnology in Folklore（相模屋，1914.7.4同書購入）
11.20 『日本民謡集』（閲読）
12.6 『日本歌謡類聚』（ 2 冊）
12.18 『山歌全編』
12.25 L.Echenstein,Comparative studies in Nursery Rhymes
1913年
1.13 Grim’s Tales（ 2 冊）
1.17 Gummere,Old English Ballads（ 1 冊，4.14同書再度購入，4.20,26閲読）
1.20 『越諺』（孺歌を写す）
1.24 Johnson,Popular British Ballads（1.27に閲読）
2.1  Hearn,Kokoro（2.6,7閲読），Thomas,Hearn 伝
2.12 Henderson,Ballad in Literature（Ballad 論を閲読，2.13読了，6.21,22閲読）
3.4  『日本神話物語』
3.7  R.Chambers,Popular Rhymes of Scotland（ 1 冊，3.8－10閲読）
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3.17 『石神問答』（相模屋）
3.20 『酉陽雑俎』，『捜神記』
3.31 『東京年中行事』（上巻，4.1読了）
4.17 L.Echenstein,Comparative Studies in Nursery Rhymes（ 1 冊，4.18－20読了）
4.25 A Garland of Country Song
5.4  『日本民謡集』（5.7閲読）
5.8  『越風』（ 1 セット 8 冊，5.11,15閲読）
5.9  Perrault,Popular Tales
5.16 Popular Studies in Mythology（ 2 冊，5.17読了）
5.26 巖谷小波『東洋口碑大全』（上巻 1 冊，5.31通読，8.14閲読）
6.2  A.B.Gomme,Traditional Games（ 2 冊）
6.9  Gummere,The Popular Ballad
  Headland,Chinese Mother Goose Thymes（6.10読了）
6.16 Guest,Mabinogion（ 1 冊）
6.28 Cralgie,The Icelandic Songs
  蘆屋童常『童話ノ研究』
6.29 Hearn,Romance of Milky Way（ 1 冊）
8.22 A.C.Haddon,Magic and Fetichism
  Gorst,Education and Race－Regeneration
8.28 Grimm 童話集
9.17 『東京年中行事』（下巻）
10.7 Gorst,『教育与善種』
10.13 Rhys,Fairy
  BaringGould,A Book of Fairy tales（10.14読了）
11.1 Lansing,Rhymes and Stories
12.2 『遺伝ノ研究』
12.11 Newell,Games and Songs of American Children（12.25同書再度購入）
12.29 Headland,『孺子図歌図』（「児歌之研究」を書く，12.31書き終える）
12.30 『伊索寓言（イソップ物語）』，林紓訳商務印書館童話 2 冊
1914年
2.11 『中国風俗史』
2.14 『格林童話』（グリム童話） 1 冊（2.19同書再度購入，10.4閲読）
2.23 Peabody,Old Greek Folk Stories（ 1 冊）
3.3  『中華童話』（ 2 冊）
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4.7  『日本伝説集』（高木敏雄，郷土研究社， 1 冊，8.20読了）
4.13 BaringGould,A Book of Folk－lore（ 1 冊，相模屋，4.15,16読了，1915.6.5閲読）
4.23 『童話ノ研究ト其資料』
6.4  QillerCouch,Oxford Book of Ballad（7.24閲読）
6.19 BaringGould,Strange Survivals（6.20,21閲読）
7.4  G.L.Gomme,Ethnology in Folklore（8.15,18,19読了）
7.24 BaringGould,Curious Myths of Middle Age（8.7－ 9 読了）
7.31 EarleBeowulf（9.6,8閲読），English Songs（8.10,12－14,12.17,23閲読）
9.22 『北蝦夷古謡遺篇』（金田一京助編，甲寅叢書第 1 編，郷土研究社発売，甲寅叢書刊行所1914.3），
『植物妖異考・上』（白井光太郎，甲寅叢書第 2 編），『山東民譚集 1 』（甲寅叢書第 3 編1914.7）
→9.25,26閲読
9.24 Martinengo－Cesaresco,Essays in the Study of Folk－songs（9.26,10.1,3閲読）
9.25 Primer of Nursery Rhymes
10.9 『日本情史』
10.12 『植物妖異考・下』（白井光太郎，甲寅叢書第 5 編）
10.20 『俚謡集』
10.29 『商務本童話』（ 6 冊）
11.19 『今昔物語・中』，『川柳大全』（11.29,12.6閲読）
11.21 （郷土研究社へ書簡送付）
12.15 （英）Cornwall,『郷土地誌』（ 1 冊，1915.3.14閲読）
1915年
1.3  （郷土研究社の手紙（24日付）を受領し，『郷土研究』は小包で北京郵便局に留め置かれていると
あった．そこで北京へ受領代行の依頼の手紙を送る）（作成者注：魯迅日記 1 月 8 日参照）
1.15 （北京より 9 日付『郷土研究』20冊を受け取る→1.17第 1 巻読了）
1.23 『湖州童謡』（ 1 冊）
2.10 『泊鷗山房集』全12巻の10－21，『会稽風俗賦』あり
2.26 残本『徐文長集』（ 3 冊）
3.6  Urin,『婚姻小史・下』（1916.8.18閲読）
3.14 BaringGould,Cornwall（ 1 冊）
3.19 Gayley,Classic Myths，Child,Beowulf（3.20閲読）
4.17 F.Kidson,English Folk Song and Dance（ 1 冊）
6.9  『越諺』（ 3 冊）
8.17 石橋臥波，『鏡ノ話』（8.18閲読）
8.25 Twice Told Tales（9.11,1916.4.29,11.21,24－26,28－30閲読），『俗諺論』（1916.11.9閲読）
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8.29 『今昔物語集・上』
10.17 『捜神記』，『捜神記後記』（ 3 冊）
11.12 『閲微草堂筆記』（11.18,19,22,23,25閲読）
1916年
2.9  BaringGould，『民俗研究』（3.7,1917.8.19,29－31読了）
2.24 『民俗学研究』
3.21 『郷土科研究』（相模屋，4.4閲読）
3.23 Harrison,Ancient Art and Ritual，『古代礼式与芸術』（3.26,27,29読了）
4.5  （相模屋へ書簡送付，来月より『郷土研究』を以て『白樺』に変更する）
4.26 『郷土研究』（ 3 冊，4.28閲読）
5.18 『郷土研究』（ 1 冊）
6.9  Lawson,Modern Greek Folklore & Ancient Greek Religion（6.10,11.14,15閲読）
6.10 『郷土研究』（ 1 冊）
6.14 『封神伝』
6.17 『人類学』
7.24 Hartland，民俗に関する論文 2 編
8.11 『郷土研究』（ 1 冊）
9.8  『郷土研究』（ 1 冊）
10.13 『郷土研究』（ 1 冊）
11.11 Lang,ペ氏，『童話叙論』
11.14 『近代希臘民俗与古宗教』，Lawson
12.19 『おばけノ正體』（12.22読了）
12.20 『郷土研究』（ 2 冊，石川文榮堂）
12.24 『童話ニ現レタル空想ノ研究』（ 1 冊，12.25,28読了）
1917年
1.30 『郷土研究』（ 1 冊）
2.15 『郷土研究』（ 1 冊）
2.17 『衣食住論』
3.14 『郷土研究』（ 1 冊）
  （3.27紹興を立ち，4.1北京着）
4.19 『性之研究』
4.24 『土俗品図録』（ 1 冊）
6.14 Frazer,Psyche’s Task（ 1 冊）（フレエザ著『社会人類学導言』甚だ明快なり）
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6.18 アンデルセン著『メールヘン』（ 1 冊）
6.21 Westermarck 著『道徳観』（6.23,24閲読）
6.25 Tylor,Primitive Culture（ 1 冊，6.26,27,11.2閲読）
7.24 Lawson，『希臘民俗与古宗教』（7.26閲読）
8.19 『善種学』（紹興の家より取り寄せる）
8.20 『童話ノ研究』（高木敏雄，東京堂，8.21,22閲読）
10.2 『日本昔バナシ』（高木敏雄， 3 種 5 冊，東京堂，紹興の家へ送る）
10.15 Lang,Adventure Among Books
10.20 Lang,論文集
10.29 『人類研究』（ 1 冊）
11.1 『元始文明』（ 1 部）
11.2,4 『文藝思潮論』（厨川白村）
12.3 Lang,Essays in Little（ 1 冊）
12.19 『人類地理学』
*1917年書目
4 月 『土俗品図録』（英文）
7 月 『支那土偶攷』（ラウフエル）
8 月 『日本一ノ畫囃』（岩谷小波，予豐丸），『童話ノ研究』（高木敏雄）
9 月 『アンデルセン童話集』（クレーギ訳）
10月 『日本昔バナシ』（ 2 冊，高木敏雄，寄家），『ラング論文集』（英文）
11月 『文藝思潮論』（厨川白村），『英国滑稽評傳』（サッカレー）
12月 『ラング論文集』，『ブレーク詩選』（英文），『柳樽評釋』（沼波瓊音），『支那繪畫史』（小鹿青雲）
1918年
1.9  『古埃及傳説集』（ 1 冊），ムルレー（Murray）
2.2  『カチカチ山ト花咲爺』（武者小路實篤）
3.6  The Nation（ 1 冊）
3.8  『性之教育』（ 1 冊）
4.8  BaringGould,Curious Myths of Middle Age（紹興の家より取り寄せる），『中古伝説』（ 1 冊）
5.13 『童謡當另録』
7.16 『越諺』（ 1 セット），『英国民歌』（ 1 冊）
8.9  『中世法国伝説集』
8.10 『アンデルセン十之九』
8.13 ラング，『宗教之起源』（AndrewLang,The Making of Religion）（8.15閲読）
8.23 『アンデルセン童話全集』（8.24,25訳す）
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8.25 『アンデルセン自伝』（8.30閲読）
8.29 『美国児童歌謡遊戯集』（8.30閲読）
9.11 カーペンター著書 1 冊（9.27閲読）
9.25 『古謡諺』（ 1 冊）（9.27閲読），『安楽王子』原本（胡適に渡す）
9.28 俗語訳『新約』（ 1 冊）
10.3 『進化論』
10.21 『神話与民間伝説』
10.28 『児歌ノ比較研究』（ 1 冊）（12.24借与半農）
11.25 『原始文明』（Tylor,The Primitive Culture）（12.24還図書館）
12.2 『埃及伝説』
12.16 『日本家庭昔噺』 2 冊
*1918年書目
1 月 『ブレーク詩』（英文），『埃及傳説集』（ムルレー，贈半農），『亜剌伯詩話』（ベルライン），『宗教
之心理的起源』（寄回），『ハバイ宗派神之光華』（ハムモンド），『新精神論』（エリス），『鎮守ノ
森ト盆踊』（天野藤男），『新川柳六千句』（井上劍花坊），『カチカチ山ト花咲爺』（武者小路實篤），
『十九世紀歐洲文藝思潮三』（ブランデス）
3 月 『十九世紀歐洲文藝思潮六』（ブランデス）
4 月 『愛理性及男気』（与謝野晶子），『求ムル心』（長与善郎），『結婚ノ前』，『恐ロシキ結婚』（里見弴），
『暴君へ』（有島武郎），『彼女ノ生活』（田村俊子），『歌ノ作リカタ』（与謝野晶子），『美ノ宗教』（英
文，フレッチェ），『小サキ世界』（武者小路實篤，寄回），『佛教藝術ノ研究』（平子鐸嶺），『佛教
美術概論』（小野玄妙），『國民思想ノ研究』（津田左右吉）
5 月 『現代劇ノ社會傾向』（英文，ゴルドマン），『國民思想ノ研究二』（津田左右吉），『佛教ノ研究』（小
野玄妙），『現代劇精通』（田中榮三），『小サキ運命』（武者小路實篤），『生長』（武者小路實篤），『新
シキ家』（武者小路實篤）
6 月 『新春』（徳富健次郎），『物見游山』（岡本一平），『マッチノ棒』（岡本一平），『烟草ト惡魔』（芥
川龍之介），『夢ト六月』（相馬泰三），『手品師』（久米正雄），『神經病時代』（廣津和郎），『寂シ
キ道』（江馬修），『現代ノ藝術』（上田敏），『創造サレタ傳説』（ソログーブ，クールノス訳，英文），
『結婚』（ストリンドベルヒ，寄回），『表象派ノ運動』（岩野泡鳴）
7 月 『新ラシイ詩ト其作リ方』（室生犀星），『希臘研究』（ペーテル，英文）
9 月 『新詩ノ作リ方』（樋口紅葉），『愛ノ成年』（カーペンター）
10月 『佛教美術及歴史』（小野玄妙），『新ラシキ村ノ生活』（武者小路實篤），『白樺ノ森』，『愛ト憎ミ』
（江馬修），『兩性ノ研究』（トムソン・ゲッツ，寄回）
11月 『國民思想ノ研究三』（津田左右吉），『神人問答』（石川訳，グールモン），『婦人ト寄生』（神近訳，
シュライネル），『新シキ詩ノ作リ方』（生田春月），『變態心理講話集』（中村古峡），『相互扶助論』
（大杉訳，クロポトキン），『男女道德論』（一條忠衞）
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12月 『小唄選』（湯朝竹山人），『日本家庭昔噺』（ 2 冊，高木敏雄），『植物生活』（ファマー，英文），『ヰ
リアム・ブレーク』（セリンクール），『新シキ言葉ノ字引』（植原路郎）
1919年
1.24 『俚謡集』（など 2 冊）
2.5  『新精神』（エリス）（ 1 冊）
2.17 『俚謡集拾遺』（高野・大竹合編）
2.20 『諸国俚謡傑作集』（湯朝竹山人）
2.26 『蜘蛛ノ生活』（ファーブル , 英義雄訳 ,4.28）, 玩具ト教育（関寛之）
3.23 『酒ト女ト歌』（Wine,Women and Songs ,カルミナ・ブラナ CarminaBurana,Symonds 訳）
5.31 『野蛮人之戯劇』
7.31 『太郎お伽話』（ 1 冊）（豊丸に与える）
9.11 『おトギノ世界』（ 9 月分），『幼年ノ友』（10月分）
9.24 『民俗学』（読了）
10.4 『おトギノ世界』一冊下（10月分 ,11.19,1920.1.26,2.27）
10.15 『幼年ノ友』（11月分 ,11.12,12.25）
11.3 『童謡』（村尾節三）
*1919年書目
1 月 『兒童ノ悪癖』（寺田精一），『俳句ハ斯ク解シ斯ク味フ』（高濱虚子），『端唄及都々逸集』（海賀變
哲），『非歐羅巴民族之舞踏与演劇』（英文）
2 月 『病的兒童心理講話』（三宅鑛一郎），『俚謡傑作集』（湯朝竹山人），『俚謡集拾遺』（高野・大竹合
編），『玩具ト教育』（関寛之），『蜘蛛ノ生活』（ファーブル，英義雄訳）
3 月 『南印諸天像図考』（英文），『支那古陶器図録』（英文），『随感録』（エリス，英文），『進ムベキ俳
句ノ道』（高濱虚子），『近代劇之各面相』（英文，譲予志希）
4 月 『農民ノ言葉』（福田正夫），『生物学的人生観』（ハーター，文明協会），『文明ト女性』（ブラッド
レー，文明協会），『生活ト両性問題』（ギルマン，文明協会）
5 月 『野蛮人之戯曲』（ハヴマイエル，贈伏園），『日本一ノ畫噺』（岩谷等， 5 冊）
7 月 『俄国民歌』（ハプケード，英文），『ロシヤ童話集』（昇曙夢），『俚謡』（湯朝竹山人），『台湾ノ歌
謡』（平澤平吉），『性慾論』（トルストイ，相馬訳），『多妻主義ノ研究』（ガリカン），『變態性慾論』
（澤田順次郎）
9 月 『昆虫之生活』（カーペンター，英文）
11月 『諸国絵馬百種』（木村助次郎），『日本一ノ繪囃』（11冊），『童謡』（村尾節三），『宗教トイフ真理』
（柳宗悦）
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1920年
2.7  『トンボの眼玉』
2.11 ファーブル『昆虫的生活与恋愛』
3.24 『北京歌謡』（ 1 冊）
4.7  『ロシヤ民謡集』（昇曙夢編訳），『心声』（ 1 冊）
4.21 『人間的生活』（5.2閲読）
5.17 『金ノ輪』（小川未明）及『青イ枝中薔薇ノ花』（千家元麿）
5.23 『一本ノ枝』（著者寄贈）
5.28 『迷信与心理』（ 1 冊）（5.31閲読），『愛的成年』
10.1 『伝説の朝鮮』（三輪環）
10.16 （孔徳講演会稿今晩了，題為児童的文学，約五千字）
*1920年書目
1 月 『當世新柳樽』（矢野キン坊），『浮世絵画集』（ 2 冊，矢吹高尚堂）
2 月 『昆虫之生活与恋愛』（ファーブル），『心霊研究』，『鳥的生活与故事』（スミス）
3 月 『セルボーン自然史』（ファイス），『鳥与人』（ハドソン）
4 月 『ロシヤ民謡集』（昇曙夢編訳），『人間的生活』（武者小路實篤，筆者寄贈），『新シキ村ノ勞働』（武
者小路實篤，筆者寄贈），『神秘与空想之故事』，『英国詩歌之發達』
5 月 『美的心理』，『現代劇五種』（大学出版部），『兩性問題ノ研究』（島村民蔵），『新訳狂言記』（佐久
間春山），『近代劇選集一』（楠山正雄）
6 月 『徴兆及迷信』（アトゥラ・セロー）
7 月 『猶太戯劇六種』，『北京児歌』（ヴィターレ，常恵君贈）
9 月 『古代芸術与儀式』（ハリソン），『變化的戯劇』
10月 『傳説ノ朝鮮』（三輪環），『戯曲発達史』，『古愛蘭文学研究』，『ウィリアム・モリス』，『食後ノ歌』
（木下杢太郎，著者贈），『悩シキ外景』（小川未明），『新シキ村ノ信仰』（武者小路實篤，寄贈）
11月 『生活ノ藝術化』（本間久雄），『性的教育』
12月 『趣味の小唄』（湯朝竹山人）
1921年
6.26 『赤い鳥』（ 1 冊）
9.23 『小唄伝説集』（ 1 冊）（藤澤衛彦）
10.16 ペロール等（ 2 冊）
11.14 ダンセニ Dunsany 著，『夢想者之故事』（11.24,29閲読）
12.5 ダンセニ等（ 2 冊）
12.21 『愛爾蘭文芸復興』（ 1 冊）
12.24 『俚謡集』（抄日本俗歌）
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*1921年書目
9 月 『小唄傳説集』（藤澤衛彦）
10月 『惑溺と禁慾』（寺田精一），『日本民謡集』（生田春月編）
11月 『夢想者的故事』（ダンセニ）
12月 『日本の小唄』（藤澤衛彦），『日本の俗謡』（藤澤衛彦）
1922年
2.3  （趙景深君 2 日函）
  （2.10,13,19,28,3.2,8,4.2,3,4,5,6,8,30,5.1,7,11,12,15,6.20,21,22,25,7.4,11,13,22,9.9,12,
14,11.5,6）
2.9  『民俗研究』小冊子（ 2 冊）（寄天津趙君）
4.19 『児童心理学』（ 1 冊）
6.20 童話集の一□剣（趙君寄）
7.22 得景深函又童話集（ 2 冊）
9.20 愛羅童話集之一本
*1922年書目
1 月 『狂言記』 3 冊（幸田露伴編），『一茶選集』（中村六郎編）
2 月 童話劇（ 3 篇，武者小路實篤），『旧約書の文学』（渡辺善太），『小唄』（上田敏編），『子供四十八
景』（岩谷小波），『星の子ども』（小林章子等）
4 月 『水孩兒』（キエンスレイ），『比較宗教』（カーペンター），『水孩兒等』（キエンスレイ）
10月 『愛与死之戯劇』（カーペンター），『兒童的詩之園』（スティーヴンソン），『佛田之拾穂』（ハーン），
『怪談』（ハーン）,『南印度之村神』，『江戸文学研究』（藤井乙男），『風流俗謡集』，『印度神教』（マ
クヒコル）
11月 『芭蕉翁傳』（黒田源次）
12月 『從東方』（ハーン），『故事之日没』，『性的知識』，『朝鮮と其芸術』（柳宗悦），『童話及び児童の
研究』（松村武雄），『上方文学と江戸文学』（藤村），『家庭用児童劇』（坪内逍遥），『兒童生活英
詩集』，『現代口語歌選』（青山・西出・西村編）
1923年
1.14 『昆虫記』
1.21 （景深函1.28,2.1,6.12,7.22,26,27）
2.25 （閲エリス論）
3.28 『文明之起源』
5.14 （至北大赴歌謡研究会，6.20）
7.19 （訳坪内児童劇了，12.19）
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9.12 『性的心理』（閲）（9.17閲読）
9.18 『児童報』
10.16 （為歌謡作文，11.21,12.5,6）
11.24 『道徳発達史』（ 2 冊 1 部）
12.24 『児童之書』
*1923年書目
1 月 『故事与説法』，『以色列的史詩』，『昆虫記』（ファーブル，大杉訳），『昆虫之冒険』（ファーブル），
『児童文学標本』（バーン），『児童時代研究』（ソリ），『児童研究原本』（カークパトリック）
2 月 『寄態流行史』（宮武外骨），『私刑類纂』（宮武外骨），『笑ふ女』（宮武外骨），『雛百種』（久保田・
西沢， 3 冊），『雛と人形』（西陣織物館），『玩具の話』（天沼匏村），『オデュセイア』（ブッチャ
ー訳），『児童之聖者的書』，『日本伝説研究』巻一（藤澤衛彦），『日本童謠選集』（西川・西條），『宗
教経験の諸相』（ジエムス），『児童劇』，『確言』（Affirmation，エリス）
3 月 『日本玩具集』（武田真一， 3 冊）
4 月 『夢之世界』（エリス），『文人的少年時代』（フランク），『一癖随筆』（宮武外骨）,『此中にあり』（宮
武外骨），『猥褻風俗史』（宮武外骨贈），『耶蘇傳』（ルナン），『人形玩具集』（だるまや），『諸国
絵羽子板』（清水晴風），『文明之起源』（アヴェリー）
5 月 『男与女』（エリス），『童話之研究』（クレアディ），『精怪童話集』（オフェラル），『無知之歌畫本』
（ブレイク），『書与風習』（ハーン），『御所人形』（123集，久保佐四郎，三帙），『玩具十二支』（川
崎巨泉），『異国文学之零葉』（ハーン，鳳挙贈），『金之枝』（フレーザー），『世界之童年』（クロド），
『跟吹簫者去的児童』（コロム）
6 月 『夢与非意識』（ヴァレンタイン，贈小峯），『罪人論』（エリス），『小人們的小戯劇』（ノイエス），
『家庭用児童劇』 2 （坪内逍遥），『児童教育と演劇』（坪内逍遥），『自然科学の話』（ファーブル，
大杉安成共訳），『希臘天才の諸相』（ブッチャー，田中数辻共訳），『賭博史』（宮武外骨），『児童
心理学』，『教育上的戯劇本能』
7 月 『性的心理研究』3,4,5（エリス），『心理分析与恋愛』，『童謠十講』（野口雨情），『児童心理学概論』，
『児童教育と児童文藝』（松村武雄），『古事的新劇』
8 月 『グリム童話集』，『古代的人』
9 月 『性的心理研究』1,2巻（エリス），『聰明的母性』（ストープス），『日本雑記』（ハーン），『性的心
理研究』 6 全（エリス），『性的倫理』，『新情神論』（エリス）
10月 『欧亜文学研究』（ハーン），『ミツバチ』（フランス）
11月 『科学的故事書』（ファーブル），『カサノヴァ』（ステュアート訳），『怪談』（ハーン，田部訳注），
『蝙蝠の唄』（若柳小学校編），『道徳発達史』（ウェスターマーク）
12月 『民族心理学大綱』，『乾蝎的生活』（ファーブル），『動物生活的秘密』（トムソン），『児童之書』（ス
カド編），『自然史研究』（トムソン），『面白半分』（宮武外骨），『半男半女考』（宮武外骨），『日
本擬人名辞書』（宮武外骨）
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1924年
1.6  『変態知識』（ 1 冊）（4.12,10.11,12.11閲読）
2.6  『人間生活』（ 1 冊）
5.17 Ellis 書（ 1 冊）
7.21 『野蛮的遺跡』（閲了，書目7.20）
12.30 （訳古事記二節了）
*1924年書目
1.29 『神話学概論』（スペンサー）
2.2  『希臘牧歌集』（エドモンド）
2.4  『人生之舞踏』（エリス）
2.11 『希臘人生観』
2.17 『愛与人生之新的地平線』（エリス夫人）
2.22 『夢之歴史』
2.28 『詩与宗教』
3.6  『学校用小脚本』（坪内逍遥）
3.15 『動物之求偶』
4.5  『寓言之時代』
4.7  『希臘羅馬神話』（8.21）
4.11 『感想録』巻二（エリス）
4.19 『社会衛生之工作』（エリス），『西班牙之精神』（エリス），『希臘詩選』，『衝突之哲学』（エリス）
4.29 『比較宗教学』
5.1  『パイドン』（プラトン，菊池慧一朗訳）
5.6  『ギリシア神話』（中島・孤島）
5.7  『希臘神話』
5.30 『伊索寓言』
6.3  『今昔物語集研究』（坂井衡平），『社會と自分』（夏目漱石），『小唄選』（湯朝竹山人）
6.27 『日本文化生活史』（西村文則）
6.31 『近代の恋愛観』（厨川白村，8.1閲読）
7.8  『神代史の研究』（津田左右吉）
7.17 『文藝復興』（ペイター）
7.18 『快楽派マリウス』（ペイター），『空想的写真』（ペイター），『賞識論集』（ペイター，鳳挙贈），『希
臘宗教研究序論』Prolegomena（ハリソン）
7.20 『野蛮的遺跡』（ムルレー），『種族与性』（エリス等），『東方の理想』（岡倉覚三）
8.2  『儀式神話与宗教』（ラング）（ 2 冊 1 部）
8.7  『誹風柳樽通釋』（武笠山椒）
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8.21 『俳句の作りやう』（高濱虚子），『美学及藝術学講話』（黒田朋信），『希臘羅馬神話』，『性』
8.28 『比較神話学』（高木敏雄）
8.30 『羅馬祭日考』
9.12 『笑与喜劇之心理』
10.1 『國歌の胎生及び発達』（五十嵐力）
10.2 『希臘之遺産』
11.21 『昆虫記』 2 （椎名其二訳）
11.27 『茶之書』（岡倉覚三）
12.6 『サイキス・タスク』（フレーザー）
12.23 『日本文化史研究』（内藤虎次郎）
1925年
1.10 『猥褻と科学』（宮武外骨），『其の中にあり』二（宮武外骨），『明治奇聞』一（宮武外骨）
1.19 『感想録』巻 3 （エリス）
1.20 『埃及藝術』，『十字街頭を往く』（厨川白村）
1.29 『児童社會史』（増田抱村）
1.31 『文化人類学』（西村真次）
2.13 『希臘宗教研究結論』（Epilegomena，ハリソン），希臘美術
2.14 『有史以前の跡を尋ねて』（鳥居龍蔵）
2.26 『十九世紀的創造精神』（ブランデス）
3.1  『諺之研究』
3.11 『象牙の塔を出て』（厨川白村）
3.21 『猥褻廃語辞彙』（宮武外骨），『明治奇聞』二（宮武外骨）
4.7  『古事記新講』（次田潤）
4.9  『希臘詩選之詩人』（ライト）
4.14 『詩之起源與民歌』，『希臘文明之遺産』（ジェイムス）
4.15 『お話日本の童謡』（北原白秋）
4.18 『ピノキオ』（佐藤春夫訳）
4.20 『希臘神話』（ハリソン Harrison）
4.22 『 Hienten 略傳』（エリス夫人）
4.29 『進化と思想』（松村松年）
5.4  『全訳デカメロン』上（梅原北明）
5.5  『心之産生』
5.19 『俗曲評釋・江戸長歌』（佐々政一）
5.21 『原民之性的生活』
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5.30 『越諺』（借給玄同）
6.4  希臘文悲劇集（エウリピデス），『パンタグリュエル』（ 3 冊，ラブレー）
6.17 『生命之舞踏』（文炳借去）
6.26 『希臘羅馬之負債』
6.28 『希臘歴史思想』（トゥインビー），『希臘文明與性格』（トゥインビー），『地與人』（キルヒホフ）
6.30 『民俗学研究』（Halliday），『古代史』
7.3  『宗教的起源與発達』（Moore，ムーア）
7.16 『児童学』（Hobot 夫人）
7.18 『俗曲評釋・笋唄』（佐々政一），『俗曲評釋・河東』（佐々政一），『文明開化』 1 （宮武外骨），『明
治奇聞』 3 （宮武外骨）
7.26 Geber 神話（ 1 冊）
8.4  『日本民謡史』（藤澤衛彦）
8.8  『日本神話伝説の研究』（高木敏雄），『日本周囲民族の原始宗教』（鳥居龍蔵）,『日本趣味十種』（芳
賀編）
9.2  『古川柳評釋』（中野三允）
9.5  『魂の発達史』（ストリンドベルク）
9.9  『現代之性的生活』
9.16 『歴史上的疑案』（Historical Mysteries ,AndrewLang，ラング）
9.21 『恋愛與道徳小論』（エリス），『南蛮廣記』（新村出）
10.6 『道教』（橘樸）
10.12 『日本宗教史』（土屋詮教），『非古典的神話字典』（スペンサー）
10.13 『支那諧謔語研究』（河野通一）
10.14 『支那明器泥象図説』（濱田耕作）
10.15 『傳説研究』巻 2 （藤澤衛彦）
10.25 『文心雕龍講疏』（ 1 冊）
10.28 『日本歌謡史講話』（坂井衡平），『近代歌謠集』（有明□），『両性学』（Hobot 夫人）
11.14 『人類学上より見たる我が上代文化の研究』（鳥居龍蔵），『科学の詩人―フアブルの生涯』（椎名
其二訳）
11.19 『續南蛮廣記』（新村出）
12.3 『頽廃論及其他』（グールモン）
12.6 『典籍叢談』（新村出）
12.29 『民間信仰史』（加藤咄堂），『昆虫記』 3 （椎名其二訳）
12.31 『龍語故語箋』（前田恭作），『鶏林故事麗言攷』（前田恭作），『端唄』（佐々政一）
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1926年
4.12 『黄金のロバ』（アプレイウス）
8.2  Mythology （JaneEllenHarrison）（「希臘神話引言」の題で序文を訳す）
8.19 狂言（翻訳する．8.20,9.18）
9.13 『捜神大全』
9.26 狂言10冊
*1926年書目
1 月 『近世生活と国文学』（麻生磯次），『醒雪遺構』（佐々政一），『俗曲評釈ノ上方唄』（佐々政一），『川
柳吉原志』（佐々政一，西原柳雨），『児歌之起源与歴史』（Bet）
2 月 『神道』（アストン），『有史以前の日本』（鳥居龍蔵），『支那南北記』（木下杢太郎），『江戸軟派雑
考』（尾崎久弥），『浮世絵と頽廃派』（尾崎久弥），『東洋美術史』（大村西崖）
3 月 『小唄研究』（湯朝竹山人），『長唄全集』一（春陽堂），『川柳江戸名物』（西原柳雨）
4 月 『人麿と其歌』（樋口功）
5 月 『日本歌謡史』（高野辰之），『日本先住民の研究』（大野雲外），『教育上之遊戯』（リー）
6 月 Studies in Frankness（CharlesWhibley），『性的病理』（クラフト・エビング），『南方随筆』（南
方熊楠）
7 月 『南方閑話』（南方熊楠），『江戸伝説』（佐藤隆三），『小説より見たる支那国民性』（安岡秀夫），
Greek Religion and its Survivals（Walter Woodburn Hyde,Our debt to Greece and Rome）,
『名曲選』（高野辰之），『日本童話の新研究』（中田千畝），『土俗私考』（中山太郎），『恋愛と性の
伝説』（澤田順次郎），Greek Ethical Thought from Homer to the Stoics（HildaDianaOakeley）,
Greek Social Life（FrederickAdamWright）
8 月 『享和句帳』（小林一茶）
9 月 『日本演劇の研究』（高野辰之），『実名敬避俗研究』（穂積陳重），『九番日記其他』（小林一茶）
10月 『日本民謡の研究』（高野辰之），『小唄漫考』（湯朝竹山人），『小唄全集』（湯朝竹山人），『川柳日
本俗説史』（松村範三），『日本風俗史要』（坂本健一），『はやり唄と小唄』（藤沢衛彦）
11月 『瓦版のはやり唄』（三田村鳶魚），Reminiscence of a Students Life（JaneEllenHarrison）,
Ancient Art and Ritual（JaneEllenHarrison）,Mythology（JaneEllenHarrison）,日本精神史
研究（和辻哲郎）
12月 『謡曲五十番』（芳賀矢一），『狂言五十番』（芳賀矢一）
1927年
*1927年書目
1 月 『続南方随筆』（南方熊楠），『恋愛の理学』（グールモン）
2 月 Greek and Roman Mythology （JessieMayTatlock）,Pageant of Greece （R.M. Livingstone）,
Totem and Taboo（S.Freud）,『人類学上より見たる西南支那』（鳥居龍蔵），『川柳吉原志』（西
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原柳南），Masterpieces of Chikamatsu（translatedbyMiyamori）
3 月 『上代の東京都其周囲』（鳥居龍蔵）
4 月 Lectures on the History of Early Kingship （Frazer）,Golden Bough, in one vol. （Frazer）,
Life in Medieval University（Rait）,『謡曲と元曲』（七理重恵），Sex Expression in Literature
（Caverton）,『川柳江戸歌舞伎』（西原柳雨），『民謡小唄新釈』（松村英一），Short History of 
Marriage（Westermarck）,『享保の改革と柳樽の改板』（岡田朝太郎）
5 月 Jesus a Myth（GeorgBrandes）,Havelock Ellis（IsaacGoldberg）,『誹風柳樽全集』（饗庭篁村編）
6 月 『日本民謡選集』（霜田史光），『山の民謡　海の民謡』（松川二郎），『俳風柳樽通釈』3（武笠三椒），
Our Hellenic Heritage Vol.2（James）
7 月 『民謡をたづねて』（松川二郎）
8 月 The Perfumed Garden（SheykhNefzawi, translatedbySirRichardF.Burton）,『近松物二篇』
（岩波文庫），『連句入門』（籾未仁三郎），Themis（JaneEllenHarrison）,Studies in Greek 
Scenery etc.（Frazer）,Hesiod et Homeric Hymns（LoebClassicalLibrary）
9 月 Iliad （Homeros, translatedbyButcher,LangandMyers）,Evolution of Women （Johnson）,
Letters to Dead Authors（AndrewLang）,The Woman（A.B.Bauer）,Old Friends（Andrew
Lang）,Books of Bookman（AndrewLang）,『近松世話浄瑠璃詳解』一（高野斑山）,　『日本民謡
全集續編』（前田林外）,『おしゃぶり』（有坂与太郎）
10月 『猥談』（坂田俊夫），『近松詞章の研究』（近藤順三），『新川柳一万句集』（川上三太郎），Modern 
Traits in Old GK. Life（C.B.Gulick）,Religion of Ancient Greece（T.Zielinski）
11月 『日本原始繪画』（高橋健白），Greek Theater & its Drama（R.Flickinger）
12月 『カーマスートラ』（印度学會），『民俗断篇』（西村眞次），Greek & Roman Folklore（W.R.
Halliday）,Greek Later Religion （E.Bevan）,History of Greek Religion （M.P.Nilsson）,Five 
Stages of Ancient Greece（J.E.Harrison）,Ancient Hebrew Literature（VolsⅡ&Ⅲ ）,『 阿 波
の狸の話』（笠井新也），『老慍夜譚』（佐々木喜善）
1928年
日記欠
1929年
1.5  Medicine Magic & Religion（W.H.R.Rivers）
1.7  『ファブル昆虫記』 4
1.8  『校本風俗文選』（岩波文庫），『グリム童話』之一（金田鬼一訳）
1.14 From Magic to Science（C.Singer）,『おしゃぶり（古代篇）』，『おしゃぶり（東京篇）』
1.17 『私の今昔物語』（岩谷小波）
1.18 Religion of Science（Ch.Singer,贈紹原），English Folklore（A.R.Wright）
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2.1  『江戸時代の川柳と吉原』（佐藤紫弦），『歌澤端唄集』（湯朝竹山人），『畫本柳樽另本』
2.4  Geschichte der Medizin（M－Steineg&Sudhoff,2.25寄贈紹原）
2.7  『ファブル昆虫記』 4
2.9  『江戸時代文学序説』（石田元季），『艸双紙のいろいろ』（石田元季）
2.13 （以 “ 從法術至科学 ” 一冊託巽伯帯交紹原）
2.16 Jewish Children（SholomAleichem）
2.18 『川柳から見たユウモアの日本』（松村範三），Essays in war Time（H.Ellis）,Philosophy of 
Conflict（H.Ellis）
2.23 『雪國の春』（柳田国男）
2.24 Ancient Science（J.L.Heiberg,贈紹原）
2.28 （借給田驄君 “ 石榴之家 ” 1 冊）
3.1  Handbook of GK. Mythology（H.J.Rose）,Mythology（E.Grangger）
3.9  『川柳女性壱萬句』（近藤飴ン坊）
3.15 『グリム童話集』 2 （金田鬼一），『近世封建社会の研究』（本庄荣次郎）
3.16 Folk－medicine（W.G.Black）
3.20 （寄贈紹原Folk－medicine 1 本）
3.23 『支那戯曲研究』（久保天随，3.24贈隅郷）
3.24 『宋人話本』 8 種 1 冊
3.29 『日本薬業史』（池田嘯風）
4.2  『游山窟』 2 本（贈隅郷）
4.5  『祭礼と世間』（柳田国男），『方言採集手帖』（東條操）
4.6  （共若子往平安看錦鶏團戯），Sex Expression in Literature 第二次（V.F.Calverton），『茶の本』
（岡倉覚三）
4.18 閲『古笑史』
4.19 4000 Years of Pharmacy（C.H.Lawall）
4.21 『蒙古童話集』
4.25 ABC Guide to Mythology（H.A.Clarke）
5.6  『現代医学大辞典』第 1 回分共18冊
5.9  （共宴頡剛建功，6.24），Greek and Roman Mythology（W.S.Fox）
5.13 『古希臘風俗鑑』（矢野目源一訳，6.6贈鳳舉，6.9）
5.17 Gulliver’s Travels（Swift）
5.20 『民謠童謠論』（高野辰之）
5.22 『草木虫魚』（薄田泣菫）
5.26 『繪本柳樽』（名著文庫）
5.29 Studies of Savages & Sex（ErnestCrawley）,Art of Life ,Selection（HavelockEllis,5.31贈鳳舉）
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5.31 Witch－Craft in Western Europe （M.C.Murray）,Greek Biology of Medicine （C.Singer,6.2
贈紹原，6.13）
6.6  『日本演劇の起源』（呉文炳）
6.12 『アリレス國辞彙』（宮武外骨）
6.13 Greek Biology & Medicine（CharlesSinger）
6.20 『新川柳分類一萬句』，『慶安五年刻游山窟』（一六五二）永暦六，順治九
6.27 The Mystic Rose, 2 vols （E. Crawley）,The Origin & Development of the Moral Ideas, 2 
Vols（E.Westermarck）
6.30 The Psychology of Religion（G.A.Coe），『愛の魔術』（酒井潔）
7.19 『民謠の今と昔』（柳田国男）
7.24 『諺の研究』（藤井乙男）
  丸善注文，『人，神与不死』（フレーザー）8.17寄到
8.2  『現代口語歌集』（花岡謙二），『グリム童話集』三・四（金田鬼一）
8.12 『諸國童謠大全』（六円，春陽堂），（寄季茀書二包内永日集一本又関于児童之英日文書 3 本）
8.14 Children’s Toys of Bygone Days（K.Gröber,35s.）
8.17 Man, God & Immortality（J.G.Frazer,15s.）
8.18 『聊斎文』 1 冊
8.22 History of the Devil（R.L.Thomson,7.6,8.23）
8.24 Ideal Marriage（T.H.vandeVelde,25s.,8.25）
8.31 『艶史叢鈔』 1 部（9.2, 3 ）
9.15 Religion & Science（CH.Singer,10.20）,Early Chiristianity & Its Rivals（G.H.Box）,Man in 
Its Making（R.R.Marett）
9.16 『原始民俗假面考』（南江一郎）
9.23 Primitive Law（E.S.Hartland）,Primitive Culture in Greece（H.J.Rose）,Primitive Culture 
in Italy（H.J.Rose）
9.30 プラトン 1 本
10.1 Essays in Criticism（Arnolded,ed.ByL.Smith）
10.2 『川柳漫談』（麻生路郎）
10.5 『游山窟抄』 2 冊，『本草和名』 2 冊（10.7贈建功）
10.8 Witch－craft in Old & New England（G.L.Kittredge）
10.20 『希臘神話』（Tatlock）
11.16 『羅生門の鬼』（島津久基），Mysteries of Britain（L.Spence）
12.2 『俳句評釋』（内藤鳴雪）
12.5 Some Fascinating Women of Renaissance（G.Portigliotti）
12.16 Handbook of Classical Mythology（Howe&Harrer）
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12.26 朝□劉本『剪灯新話』
12.30 Rabelais（AnatoleFrance,ed.byE.Bogl）,『連俳史』（樋口功），『風俗文選通釋』（藤井紫影訂）
1930年
1.10 『千夜一夜』（第 1 冊，中央公論社刊，共12冊）
1.17 Affirmation（HavelockEllis），『漢薬写真集成』（第 1 輯）
1.18 『現代名歌評釈』（杉村英一）
1.25 Primitive Ritual（E.O.Tames），『絵入川柳』（柳樽）
1.29 Are We Civilized?（R.HLowie）
2.6  『端唄大全』（山崎青雨），『觀音経講話』（清水谷恭順）
2.13 『禅林僧宝傳』
2.14 New Spirit（HavelockEllis）
2.15 『越先賢家賛』 1 部
2.23 『小乗戒より大乗戒へ』（松本文三郎，開始訳文，3.24－26）
3.3  越人詩集 7 種
3.5  Greek Medicine（A.T.Brock）
3.11 Vampire His Kith & Kin（M.Summers）,Golden Legends（ 7 vols）,Cupid & Psyche（Apuleius,
Latin&English）
3.17 Der Teufel der Sittlichkeit（G.duFour）
3.19 （訂）『風教雲箋』 1 部
3.22 Marriage & Morals（BertrandRussell）
3.27 半農所編『俗字譜』 1 本
3.28 Natural History of Selbourne（G.White）
3.30 The Black Death（G.G.Coulton）,Marriage（E.Westermarck）
3.31 Ancient Science（J.L.Heiberg）
4.3  『歌謠史』（往燕大以歌謠史等二冊借），『かくし言葉の字引』（宮本光玄），『世界美術全集』第 4
冊叧本
4.8  Decameron（Boceacio, tr.byRigg）
4.11 Sappho of the island of Lesbos（M.M.Patrick）,The Sex of its Mystery（HenryBett）
4.13 Sex in Civilization（ed.byCaverlton&Schmalhausen）
4.20 『Ellis 伝』 2 冊（啓無来借去）
4.21 『芭蕉の連句』（樋口功），『川柳や狂句に見えた外来語』（宮武外骨），『七番日記』2 冊（一茶），『海
南小記』（柳田国男），『医制五十年史』（内務省）
4.27 作文（「水裡的東西」）
4.30 Dance of Life（HavelockEllis,M.L.）
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5.2  （上午往北大往訪百年談研究討民俗学会事）
5.6  『古代日本人の世界観』（城戸幡太郎）
5.12 重装『明文奇艶』 5 本 1 套（存三至十二巻，5.13目録）
5.17 Great essays of all nations（ed.byF.H.Pritchard）
5.18 『希臘医学』（重出，贈紹原）
5.21 『日本民藝品図録』
6.5  『東亜文化の黎明』（濱田青陵）
7.11 Child’s Attitudes in Life（C.W.Kimmins）
7.14 『変態崇拝史』（斎藤昌三）
8.29 『ファブル昆虫記』 7 （全集12冊之 1 ）
9.15 『ファブル伝』 1 冊，『昆虫記』 4 冊
9.28 『雅歌』 1 冊
10.6 張刻『本草網目』 1 部40本
10.20 『科学の詩人』（ 1 冊），『江戸文学史』（永井孝一），『明治文学史』（永井孝一）
10.23 『俳諧歴代選』（藤原蘿月），『俳句入門』（高濱霊子），『川柳手習』（岸本水府）
11.1 『日本性的風俗辞典』（佐藤紅霞）
11.9 （『駱駝草』擬出至26期止即停刊）
11.14 『日本俗曲通』（中内蝶二），『果物通』（斎藤義政）
12.11 『迷魂録』（森鴎外）
12.13 Ballads of All Nations（H.B.Johnson,ed.）
12.30 The Science of Folklore（A.H.Krappe）
1931年
日記欠
1932年
1.7  『川蓻□』 4 冊
1.10 張我軍『文学論』 2 冊
1.13 頡剛贈『古史辯』第 3 冊，H.Ellis, More essays of love & virtue
1.17 『詩史』 2 冊，『古史辯』 1 冊（借去）
1.28 校旧稿編「児童文学小論」予児童書局．（1.29寄児童書局．4.23,24）
2.3  『景物略』（啓無借来）
2.5  『亜列士多德精神論』（程衡訳）
2.9  帝京景物略（校）（2.10,11校了，『景物略』を燕大に返却）
2.14 『東京夢華録』 2 冊
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2.18 『菜根談』 1 本
3.4  IsaacGoldberg,The Fine Art of Living
3.8  『駱駝草』合訂本10冊（慧修送来，3.9）
3.20 『Ellis 伝』 3 冊（嗣宭借去）
3.25 GilbertWhite,Pioneer Poet of Stylist. 15s ,丸善注文（4.9到）
3.26 『帝京景物略鈔』 4 冊，『聖嘆唐才子書』 2 冊
3.28 『湯朝竹山人』，歌謡雑稿，柳田国男『蝸牛考』，柳田国男『日本農民史』，柳田国男編『郷土会計
録』
3.29 （往訪紹原）
3.30 『東亜□□』，×『郷土誌論』，『俳諧文概説』，西谷碧落居『一茶の再吟味』
3.31 Wright,History of Later GK Literature. 18s，丸善注文（6.14到）
4.1  『松平宗園』，『花の生け方』（4.3）
4.3  『ファブル書』 3 冊
4.6  『漫遊記略』 1 冊
4.9  W.Johnson,GilbertWhite
4.13 『外國史』 2 冊，□季為編
4.18 佐藤一三『俳諧史概説』
4.23 早川孝太郎『猪鹿狸』
5.7  志田義彦『俳文学の考察』
5.9  石戸谷勉『北支那の薬草』（6.29）
5.10 R.Briffault,Sin and Sex ,T.H.Fabre（ファーブル）,Life of Spider
5.14 イエスペルセン『人類と言語』
5.25 改訂『越人詩集』 3 冊
5.28 テオクリトス 2 篇
5.30 ドルメン第二期 1 冊
6.3  借去『游山窟』 1 冊
6.6  松本仁『俳句文法六十講』
6.7  NausLieht,Sexual Life in Ancient Greece
6.8  『開元釋教録』 1 部
6.10 山口剛『西雀成美一茶』
6.14 T.A.Wright,History of Later Greek Literature（6.15,10.3）,浅川巧『朝鮮陶磁名考』，中尾
万三『食療本草の考察』，中尾万三『漢薬写真集成』第 2 輯
6.15 E.J.Dinswall,Girdle of Chastity（9.17）
7.1  LinaEckenstein,A Spell of Words, Studies in Language Bearing on Custom（7.6,8.23）
7.2  幸田露伴『炭俵続猿蓑抄』
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7.6  高見澤板『日本裸体美術全集』 6 冊全
7.11 『希臘神話』 1 冊借予
7.15 倉橋，青山共著『呉洲赤絵大皿』
7.20 黒田源次『支那古版画図録』
7.23 『歌誦俗曲総目』 1 部 2 冊（半農贈）（写序文了）
7.31 （写児童書局稿11葉）
8.4  JohnMacdonall,Historical Trails Fables of Shchedrin,tr.byV.Velkhouski
8.5  （訳児童劇之一，8.8,10,24）
8.6  荻原井泉水『真を説く』，荻原井泉水『奥の細道を尋ねて』
8.17 ArthurWeigall,Sappho of Lesbos
8.20 坪内児童劇（訳，未了）
8.23 LinaEchenstein,A Spell of Words，『英吉利謠俗』 1 本
8.28 Tyleman,8 Little Plays for Children（3.6）（9.19了 ）
9.7  菅江真澄『鄙の一曲』 2 冊揃，『北安曇郡郷土誌稿年中行事篇』第 1 冊
9.9  『南通方言疎証』（9.10）
9.13 『講演録』30冊（9.14）,N.Degering,L’ Ecriture en Occident
9.19 玉城肇訳『宗教及び信仰の起源』（鍾君贈），RoseTyleman,8 Little Plays for Children
9.26 清水孝教『槍薙刀及び鐔の研究』
9.27 （下午往護国寺廟会買試帖三本）
10.3 T.G.Frazer,Adonis
10.4 （紅葉より小波へ書簡）（松岡調陰名考（抄本））
10.6 （西北考査団郵票二套，半農贈）
10.11 松岡静雄『古代歌謠』上冊，有坂与太郎『日本玩具史』 2 冊，今井卯木『川柳江戸砂子』 2 冊
10.13 小田内通敏『聚落と地理』，高木蒼梧『俳諧歳時記』
10.14 橋浦泰雄『東筑摩郡道神図会』
10.18 希臘神話 1 冊
10.28 （看廟会）
10.31 佐々木信綱『萬葉集選釋』
11.8 有坂与太郎『郷土玩具種と相』
11.12 一茶『方言雑集』，『昭和七年出版年鑑』
11.13 李家正久『厠考』
11.14 W. B, Pitkin,Introduction to the History of Human Stupidity , A. C. Haddon,Head－hunters ,
G. E. Smith, In the Beginning, Pascal’s Pensees , H. Sienkiewicz, Tales , E. Lear, Book of 
Nonsense（以上丸善より）
11.20 『両周金文辞大系』 1 冊
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11.22 有坂与太郎『おもちや葉奈志』一 .今戸人形，二 .御祭り，三 .招き猫
11.26 『越諺』（応天行嘱写越諺跋）
11.27 Baudouin，The Child Mind（10.6）
12.2 西原柳雨『柳多留講義初篇』，綿貫勇彦『瀬戸内百図誌』，『敦煌出土十誦比丘尼戒本一軸』（桐
箱付），西本龍山『比丘尼戒本解説付』，有坂複製『江都二色』
12.4 松岡静雄『古代歌謠』下巻
12.5 得児童書局寄児童刊20冊
12.10 柳田国男『秋風帖』，後藤興善訳『民俗学入門』
12.13 『北安曇郡郷土誌稿口碑伝説篇』第 2 冊，『北安曇郡郷土誌稿俗信俚諺篇』，東條操『方言採集
手帖』（すべて東亜公司寄）
12.15 （下午半農来訪，談北大歌謠研究会事 .）
12.17 相馬御風『風土に語る』
12.18 『北京歳時記』 1 冊
12.20 佐々木喜善『聴耳草子』，旭正秀『大津絵』
12.27 『日本国民性の研究』（『解放』増刊）
1933年
1.2  『莫須有先生傳』20冊（代廃名収）
1.5  百田宗治『児童をうたへる詩歌』
1.7  Longus,Daphnis et Chloe（鳳挙贈）
1.13 C.G.Helmed,Children’s Toys of Yesterday
1.18 石（郷土特輯號）岡書院 ,柳田国男『女性と民間傳承』岡書院
1.19 藤井乙男『江戸文学叢説』，和田万吉校『好色五人女』，野上弥生子訳『希臘羅馬神話』
1.22 Kimmins,Children’s Dreams
1.28 澤村專太郎『東洋美術史の研究』，M.M.Shirley,The First Two Years, A Study of Babies 
Vol. Ⅰ（すべて丸善から）
2.2  柳田国男『地名の話其他』
2.5  『笑笑録』 5 冊改訂
2.9  E.V.Lucas,A Fronded Isle ,早川孝太郎『花祭』 2 冊
2.10 一茶叢書『五.寛政句帖』，『六.文化句帖』，『七.我春集』，伊達豊『イソプ児童画』，柳田国男『桃
太郎の誕生』（すべて東亜公司）
2.14 松本芳夫『熊野民謠集』，三田村鳶魚『好色五人女輪講』，久保田金僊『下谷上野』
2.27 法文『中国之宗教』,（紹原へ，2.28），ErnestWeekley,Words and names
3.9  荻原井泉水『旅人芭蕉』，上野松峯『漂泊の人西行』
3.20 三田村鳶魚『膝栗毛輪講』下（丸善，玉英堂），安藤岡田『謠曲と川柳』，新村出『琅玕記』，『陶
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器図録』:「鎌倉出土陶」，「本朝白磁」，「本朝鉄砂」，「油皿」
3.21 新印『越諺』 1 部
3.23 （寠子匡寄）『巧女故事集』 1 冊
3.24 『八千秦楼書目』，『烈女傳補注』
3.26 岩波文庫（東亜公司）:『唐詩選上下』，『山家集』，『浮世風呂』，『浮世床』，『膝栗毛』，『閑吟集』，
『松の落葉』，杉田玄白『蘭学事始』，『希臘の春』，『ノアノア』
4.6  『水経注』
4.8  『天下名山記』 1 函10冊（4.30）
4.10 倉田百三『恥以上』，『陶器図録』:「本朝辰砂」
4.13 『閲微草堂筆記』
4.27 西原柳雨『川柳風俗志』上巻
4.30 『古塼図釋』 1 部 4 冊（5.1）
5.1  『（拓）永明塼教本』（5.3）
5.4  訳希臘原文神話
5.5  J. Klausner, History of Medieval Hebrew Literature （9.5）, J. U. Powell, New Chapter in 
History of Greek Literature 3rd Series（5.27）,N.Noyer,Man to Woman. 1/5. 1934
5.6  大場草二郎『良寛と愚庵』（東亜公司），水原秋櫻子『現代俳句季語解』
5.9  『□□□秧歌選』二冊，『俳句季語解』（5.31，東亜公司）
5.11 今泉忠義訳『民俗学の話』，OttoLespersen,Essentials of English Grammer（東亜公司，丸善）
5.17 A.deGobineau,The Renaissance ,M.MacGregor,Leaves of Hellas（6.6収到）
5.19 『日本文学大辞典』第 2 巻 1 冊（稲孫）
5.24 『有島生馬画集人物肖像篇』
5.27 Ch.Bandouin,The Mind of the Child ,New Chapters in the History of Greek Literature 3rd 
Series
6.5  『格林童話集』等11冊（趙景深所贈）
6.7  荻原井泉水『俳人読本』上下巻，荻原井泉水『続旅人芭蕉』，久保格『媚薬新考』
6.8  （看護国寺廟会）
6.11 三田村鳶魚『江戸ッ子』
6.16 『廣陽耕記』 3 冊（6.18）
6.17 『齊民要術』
6.19 ショペンハウエル文 1 冊，英訳
6.25 H.Ellis,Psychology of Sex, Manual for Student 1Vol（7.12到）
6.26 『開秦 一笑』 1 部 8 冊
6.27 『笑府』（上午抄，6.29）
6.28 若月保治『全釋近松傑作集』 3 冊
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6.29 『東海道中膝栗毛』，『浮世風呂浮世床』（日本文学叢書）
6.30 中村覚太夫『信家鐔集』，山口剛『日本文学史概説』，芳賀矢一『月雪花』，廣津和郎『女給君代』，
中塚節『土』（縮刷）
7.6  『進化論』（英文） 1 冊
7.10 E.Weekley,Words Ancient & Modern
7.17 （抄笑話稿了）
7.26 MurrayG.,Aristophanes, A Study （ 11.2 ）,Crew,F.A.E.,AnIntroduction to the Study of 
Sex（8.15）
7.29 田中秀英『希臘文学史』，藤原衛彦『鳥の生活と談叢 』，藤原衛彦『日本艶歌考』
8.1  『歳時廣記』 8 冊
8.8  柳宗悦『工藝の道』，宮脇新兵衛『売扇譜物語』，三田村鳶魚『御殿女午』，村上静人『遊女の種類』，
『歌謠音曲集』（日本名著集の内），『風俗図会集』（日本名著集の内）（すべて玉英堂より）
8.11 改造社編『俳諧歳時記夏の部』
8.15 W.R.Halliday,Indo－European Folk－tales & Greek Legends
8.28 『静庵文集』 1 冊，木下周太『昆虫写真生態』 2 冊，『陶器図録』:「古唐津」，「古久谷」，「李朝水
滴」，「天鵞 赤絵馬の皿」
8.30 宮城準太郎『国文学の諸相』，木下正路訳『古代希臘文学総説』
8.31 AesopoiPhrysi’s,Fabulae Graece et Latine（鳳挙贈）
9.2  佐々木喜善『紫波郡昔話』，三上永人『東石見田唄集』，小山眞夫『小縣郡民謠集』，槇本楠郎『吉
備郡民謠集』（すべて東亜公司）
9.5  J.Klausner,History of Modern Hebrew Literature
9.8  佐々木喜善『江刺郡昔話』，富士川游『日本医学史鋼要』，山崎祐文『少年医学史』
9.9  （橋川，会食）
9.10 『婦女与労働』
9.13 『静庵文集』 1 冊，（藤塚，橋川，小竹三君来訪）（9.19.20.21）
9.19 （十一時往東廠訪藤塚橋川小竹三君），尺牘新鈔（9.24），倉橋藤治郎『北京の陶器』，石丸重治『英
国の工藝』，濱田庄司『陶器集』（すべて丸善）
9.20 （橋川贈…）『陶集板本考』 2 冊
9.23 Magic of Mind,『陶集板本考』 1 冊
9.26 『俳諧歳時記秋の部』改造社編
9.30 『蠕範』 4 冊（上午改訂）
10.2 『毛詩名物図説』 1 部，夏目漱石『我輩は猫である』 2 冊（以其一予豊一）（東亜公司）
10.3 『 薫閲 誌名物集覧』 1 部
10.7 柳田国男『退読書歴』，奥村鶴吉『野口英世』
10.8 邦枝完二『歌麿をめぐる女達』，邦枝完二『東洲斎写楽』，武者小路實篤『井原西鶴』，若山牧水『紀
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行文集』（予豊一），（すべて丸善）
10.9 『五雑組』 8 冊，寛文刊（贈啓無，10.10），『游山窟鈔』 5 冊，元禄刊
10.10 三田村鳶魚『江戸の白浪』
10.11 岡田稔『西鶴五人女詳解』，『源氏物語』 1 ～ 4 冊，岩波文庫
10.15 『陶集』 2 冊，『二十七松堂文集』，『林阜問集』
10.17 Children’s Books of Yesterday. Studio Special No.（10.24，方紀生君寄書一冊）
10.21 『小知録』 6 冊，『詞苑叢談』海山仙館，4 冊
10.22 小竹里館詩巻九， 1 本
10.25 服部耕石『俳句文法』，坪内逍遥『柿の蒂』（すべて東亜公司）
10.26 D.H.Laurence,Lady Chatterlei’s Lover
10.27 田継綜編『西洋史表題』 1 冊（11.29，東亜公司）
10.30 柳田国男『日本の傳説』，西条八十『日本童謠集』上下，十一谷義三郎『唐人お吉』正続，長谷
川伸『瞼の母』
10.31 木下周太『昆虫写真生態』 2 冊
11.1 『明人尺牘選』
11.2 改造社編『俳諧歳時記冬の部』，G.Murray,Aristophanes, a Study
11.4 香園（英訳） 4 冊（バートン版），Le Jardin Parfume（11.8閲了），小宮豊隆『芭蕉の研究』，山
口剛『江戸文学研究』
11.6 斎藤昌三『現代筆禍文献大年表』，改造文庫 :『朝鮮民謠選』，『あしながおじさん』，『法華義疏』
上下，『正法眼蔵随聞記』，『歎異鈔』
11.11 （写字数枚寄子秀轉吉岡）
11.15 『楚辞注』 1 部，『蘭学事始』 8
11.16 『□駢雅訓一条』 1 部（11.18）
11.17 英文『近松』
11.18 『匈奴奇士録』 1 冊，中村太郎『日本民俗学辞典』，浅川伯教『釜山窯と對山窯』，G.M.Borona,
Ancient Greek Literature
11.19 （羅□訳稿一冊，編訳会）
11.21 『王扇詩文集』
11.22 『カチカチ山』（上午訳…），『一歳貨声』（啓無携来，11.25.27了）
11.23 『毛詩注疏図解』
11.24 『俳文学雑記』 1 冊（輝辰），『越人詩文集』
11.25 『冶梅曼譜』 4 冊（修訂）
11.27 『笑話選』15冊，北新（11.28）
11.28 改造社編『俳諧歳時記春の部』，岩波文庫:『朝鮮童謠選』，『生ひたちの記』，『新訓万葉集』上下，
島津久基『源氏物語講話』，駒沢四十『俳諧修辞学』，池田蘆洲『故事熟語大辞典』
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11.29 『洒落本集』岩波文庫
11.30 狩野棭斎『和名聚類抄箋注』 2 冊，小宮豊隆等『芭蕉俳諧研究』正続 2 冊
12.4 金田一京助『アイヌ文学』
12.5 『毛詩品物図攷』 3 冊，天 明 初印本
12.6 『医薬随筆大全』 1 冊
12.7 『証類本草』 1 部12冊（四部叢刊本）
12.16 （以民俗題字鋅板寄給陶君…）
12.18 『笑話選』 1 冊
12.19 E.Knigth（ed.）,When You Look Back
12.21 久松潜一『明治文学序衡』
12.23 岩波文庫 :『論語』，『梁塵秘抄』，『良寛詩集』，『ソニヤ・ソワレフスカヤ』
12.24 （堤留吉君以橋川紹介来訪）
12.30 『□諧史』 4 冊
1934年
1.5  J.G.Frazer,Fear of the Dead（1.12閲フレーザー書）,N.Hoyer,Man into Woman
1.6  原刻『花鏡』
1.10 高濱虚子『新俳文』
1.15 （旧暦五十生辰）
1.16 重印『西儒耳目説』 1 部，『 牧 斎尺牘』
1.22 White’s Selborne, ed.byM.Woodword
1.23 『会稽風俗賦翁註』 1 冊
1.24 太田亮『姓氏家系辞書』，小川剣三郎『医術と迷信』，島袋源七『山原の土俗』，相馬御風『西行
さん』
1.29 相馬御風：『良寛と蕩児』，『馬鹿一百人』，『人世間自然』（すべて東亜公司）
1.31 N. Valther,Mother and Child , T. Hibben,The Carpenter’s Tool Chest , M. Summers,The 
Werewolf（狼男）
2.3  『一歳貨声』抄本
2.4  『蘇黄尺牘』 5 冊，改訂
2.5  『翁注廣会稽風俗賦』（改訂），中野吉平『俚諺大辞典』
2.7  『金枝上的葉子』
2.9  『箋譜』 1 函 6 冊，『秋声聞尺牘』 1 函
2.10 『一歳貨声之餘』
2.16 『指髪譚の進化』（訳文）
2.21 得文化基金会函道印成『希臘擬曲』 5 冊来（2.22）
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2.22 PaulEipper,The Cireus
2.24 『学衡』 1 冊
2.25 『雍煕楽府』20冊，四部叢刊，商務院
2.26 『尺牘双魚』 2 冊
2.28 中川芳太郎『英文学風俗誌』，佐々木喜善『東北の土俗』，田中喜多見『山村民族誌』，櫻田勝德『漁
村民族誌』（すべて東亜公司）
3.2  末村助次郎『古代玩具』，西澤笛畝『玩具集』
3.6  大熊信行『文学のための経済学』，谷崎潤一郎『蓼喰ふ虫』
3.10 『金瓶梅詞話』 1 部
3.12 『玩具図会之一，人形図編』
3.13 Collius,Modern Enegelopedia for Chilidren, Methuen,Essays by Modern Masters
3.20 O.Barfield,History in English Words（丸善）
3.26 添田唖蝉坊『流行歌明治大正史』，G.Allen,White’s Natural History of Selborne ed. ,『花鏡』
3.28 （汪東廠胡同訪橋川君託文堤君学灯一冊字一幅筆四支函），『眞澄遊覧記我こころ』 2 冊，『東海
道名所図会』 2 冊
3.29 『方万川話扇』 2 冊
3.31 （橋川…）
4.4  『越諺釋』 1 冊
4.5  中村不折『三代秦漢の遺品に識せる文字』，金田一京助『石川啄木』，碧梧桐『子規を語る』，邦
枝完二『江戸役者』
4.8  三田村鳶魚『大衆文学評判記』
4.9  C.T.Seltruaun,Attic Vase－painting
4.19 （訪夢麟談下学期請假往日本事），H.Walther,Beauty in Animals, Negro Yypes, Holywood as 
it really is（丸善），『和漢三才図会』重刊本 2 冊
4.24 『塞耳彭自然史』17，『楼霞小品』 1 帖 5 枚
4.25 『蒙古故事集』 1 冊，『吟理孫自伝』 1 冊，『ファブル』（英訳） 1 冊
4.27 『評詁俳句選』（東亜公司），『玩具図会之二』（日本玩具史編，東亜公司）
5.1  『甲行目注』19
5.5  雄山閣『人形読本』（東亜公司）
5.8  『神話伝説大系』 1 冊，紀生贈
5.9  『文史』第 1 期 1 冊
5.10 高野辰之『國劇史概観』 1 冊（東亜）
5.12 中田千畝『和尚と小僧』，有坂与太郎『おもちや絵本』 5 冊
5.16 M.Woodward,In Nature’s Ways
5.21 『和尚と小僧』21
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5.26 C.E.Robinson,Everyday Life in Ancient Greece
6.1  （下午七時橋川君…）
6.3  土橋里木『甲斐昔話集』，中道等『奥隅奇譚』（すべて東亜）
6.7  SigueToksvig,Life of Hans Christian Andersen
6.9  『一歳呼声』抄本 1 冊
6.11 『清嘉録』
6.13 『十六家小品』，『小草斎詩話』
6.16 『鄭堂読書記』24冊（6.23,7.9），邦枝完二『樋口一葉（小説）』（東亜）
6.19 『玩具図会之三』世界玩具図編
6.22 『五雑組』24
6.25 『楊柳風』 1 冊
6.26 AndrewLang,Animal Stories（丸善）
6.28 MarianoTomas,Life & Misadventure of Cervantes ,Translated from Spanish
6.29 『陶庵夢憶』
7.1  『太平廣記』
7.2  『虫薈』 1 部 4 冊，『柯亭子集』 1 部 9 冊
7.3  当代文学 1 冊，『百廿虫呤』25
7.4  『錫山景物略』 1 部，平凡社『大辞典』第 1 冊，池内たけし『俳句入門の知識』，窪田空穂『和歌
入門の知識』，萩原良一郎『家庭療養の知識』
7.10 『グリム』 2 冊，稿一篇，武者小路房子『星詩集』（武者小路夫人寄贈）
7.11 （与信子往東京豊一豊三同行，7.14上九時在門司）
7.17 柳田国男『一目小僧その他』，武者小路實篤『空海及びその他』
7.19 L.Wagner,London inns? Taverus
7.20 （鍾敬文夫妻来訪，建造社坂上君来訪…）
7.22 （文学談話会，神崎君）
7.23 （往東方文化研究所訪服部博士…），森潤三郎『鴎外森林太郎』，遠地輝武『石川啄木の研究』
7.26 （日華学会），テアトロ社刊物 3 冊
7.27 （一橋学士会応服部博士之招…，八時往明治大学談話会見柳田君藤田君贈書二冊石上訓十一時回
寓）
  藤田德太郎：『古刊源氏書目』,『國文学概説』，山川默『原色貝類図』，有坂与太郎『おしゃぶり
東海道篇』
7.28 （学術協会之招）
8.1  （至品川訪有坂君観玩具…，新しき村江馬君来訪，約十一日下午六時往会武者先生）
8.2  （鍾敬文，8.3）
8.4  （井上紅梅，山水楼，有島生馬，島崎藤村，堀口大学）
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8.9  佐々木信綱 :『太平餘光』，『日本短冊集』，『旅と歌』，『華甲紀年文集』，『歌集鴬』（すべて寄贈）
8.11 （五時武者先生…同往銀座白赤食堂晩餐六時半至新しき村支部来会者共二十五六人談話者共十人
継以餘興十一時始了，…武者先生贈書四冊）
  武者小路實篤 :『詩集』，『論語私感』，『空海と其他』，『井原西鶴』（すべて寄贈）
8.14 （日華学会）
8.15 （至市川訪郭沫若）
8.16 （日華倶楽部）
  北原白秋『日本童謠集』，小柴値市『江戸小咄研究』
8.17 （郭沫若，佐々木信綱君来，日本詩人会）
8.18 T.E.Kebbe,Crabbe（G.W.）,『菜根譚』（岩波文庫），『芭蕉□開歩』（岩波文庫），『ツルゲエネ
フ散文詩』（岩波文庫），『婚姻の諸形式』（岩波文庫），『世界人類史物語』 2 冊（岩波文庫），『海
上花万海地録』 1 部 4 冊
8.19 『改造』 1 冊，荻原井泉水『一茶雑記』，紅玉堂『啄木詩集』
8.20 『漱石写真帖』，児童文庫 9 冊，江口渙『火山の下に』，影印炎片及陶磁端書 2 帖
8.22 渡辺順三『近代短歌史』，『善本書目』 1 部（寄贈）
8.25 木村荘太『晴耕雨読集』（寄贈）
8.28 （七時半東京発，十二時頃至静岡重久夫婦…），窪田空穂『さざれ水』（丹沢豊子贈）
9.2  （到北京）
9.7  『歴代詩話』 1 部
9.8  LordMacauley,The Lay of Ancient Rome（寄贈），『恋愛之物理学』（英文）
9.10 『朝日年鑑』（昭和十年度），『玩具叢書四玩具工業篇』
9.18 『兩浙□□ 讀 録』
9.20 『浙江輔軒續録』，『龔令樷鈔』 1 函
9.24 『雨窓歆枕集』 2 冊，『太平廣記』 6 函，邦枝完二『おせん』（東亜公司），田中香涯『文芸と医事』
（東亜公司），草難金四郎『川柳辞典』
9.25 （下午橋川君同東京研究所員五人来訪，9.26,28），『中郎集明人小品文』 1 冊（劉大傑編）
9.30 藤村作等『日本文学大辞典』第 3 冊
10.1 平凡社『大辞典』第 3 冊
10.2 西村眞次『日本民族理想』，松村武雄『民俗学論考』，藤沢衛彦『日本民謠の流』，改造社『百科
社会語辞典』，『昭和九年出版年鑑』
10.3 『笠翁文集』 1 冊，『方百川時文』 3 冊
10.5 武田祐吉『上代日本文学史』，中島悦治『古事記評釋』，藤田德太郎『近代歌謠集』（すべて東亜
公司）
10.7 （民歌稿 1 冊），（Zweig 及 Flaubert 書各 1 冊，健吾借去），『抄本山歌』10巻 4 冊
10.8 野上豊一郎，JapaneseNokPlays,禿氏祐祥編『江戸初期絵入本百種』 3 冊，『日本古典文学全
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集』，『万葉集品物図会』 2 冊，岩城準太郎『新講日本文学史』（給豊一），森鴎外等『日本童謡伝
説神話』各上下 2 冊
10.9 改造文庫 :『千曲川のスケッチ』，『絵なき絵本』，『昆虫記』 3 冊，『源氏物語』五（すべて人々書
店）
10.10 柳田国男『民間伝承論』（東亜公司），『老女人話』
10.15 石山徹郎『日本文学書誌』
10.18 『万葉名物図会』 2 冊
10.19 『辞通』下 1 冊，『欧游雑誌』 1 冊
10.20 改造文庫『昆虫記』第12冊
10.22 永井荷風『日和下駄』，岸田国士訳『ニンジン』
10.23 LewisCarroll,Selected letters ,B.H.Chamberlain,Translation of Kojiki（古事記），『伊呂波字
類抄』 8 冊（古典全集本）
10.24 中山太郎『日本民俗学論考』
10.26 H.Ellis 著 2 種（11.27到齊）
10.27 『古典全集』小冊 3 部，雅川滉『文学以前』（寄贈）
10.28 『呉越備史』 2 冊（江紹原贈），藤田徳太郎『古代歌謡の研究』，湯朝竹山人『杯洸の雫』，田河水
泡『凹凸黒兵衛』第 1 集，平凡社『大辞典』第 4 冊
10.29 田中緑紅『小絵馬集』 5 帖，『魚・虫の歌合（複製本）』 2 冊，『郷土玩具大全』旅と伝説社，伊
勢辰『新版千代紙集』，伊勢辰『板絵張込集』
10.30 林芙美子『清貧の書』
11.1 沈従文『辺城』 1 冊（沈従文贈）
11.5 『方言海』第 3 冊
11.6 P.Findley,The Story of Childbirth
11.7 『擬曲（ギリシア擬曲）』 1 冊寄贈
11.11 『性的心理』
11.13 （重刊『袁中郎全集』序）
11.15 『 囉 □讀抄』 1 冊
11.17 『（原刊）絶妙好詞』 4 冊，『阮成齋画冊』
11.20 E.Langlstz,Griechische Vasenbilder
11.21 ボールドアン書 1 冊（古藩借去）
11.22 『歴代名媛雑詠』 4 冊，H.Ellis,Views and reviews, 1st. series, Views and reviews, 2nd. series
11.24 （墨憨齋山歌跋）
11.26 永井荷風『日和下駄』，荻原井泉水『芭蕉を尋ねて』，小田内通敏『田舎と都会』，谷崎潤一郎『文
章読本』，菊池寛編『文芸辞典』（与豊一），平凡社『大辞典』第 3 冊
11.27 H.Ellis,My Confessional
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11.28 金田一等『石川啄木研究』
12.3 松村武雄『民族性と神話』，室伏高信『論語』，三省堂編『学習百科事典』
12.4 『叢書目拾遺』 4 冊
12.5 蓮田善明訳『現代語古事記』
12.7 『清嘉録（重刊）』 1 部，『新文学大系・散文甲編』，T.A.Sinclair,History of Classical Greek 
Literature
12.8 『（石印）水滸伝』 1 部
12.9 『續詞偶□』 1 冊（兪平伯贈），桜井・足立『日本食物史』
12.10 『 晄 □十八名家小品』 1 冊
12.11 『 雱 金 苑 本子』 1 冊
12.14 『袁中郎集』第 3 巻 1 冊
12.18 □□人雑刊二集的磚棋山庄集，相馬御風『一人想ふ』，本多功『おりがみ』，『玩具図会之五　世
界玩具史 誦 』
12.23 『才子必讀書』
12.24 横瀬夜雨『雪あかり』，平凡社『大辞典』第 6 冊
12.25 HelenaWright,What is Sex?
12.26 G.Dumézil,Ouranos－Varuna（張鳳挙贈）
12.27 林静希　詩集 1 冊
12.28 篠田太郎『近代日本文学研究』，島田青峰『芭蕉名句評釈』，河東碧梧桐『蕪村名句評釈』
12.31 □□科講
 （経済学部教授・中国近現代文学，中国民俗学）
